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vrlo privla~nim stopama zahvaljuju}i vrlo 
{irokom podru~ju primjene i doprinosu ud-
ovoljavanju zahtjevima pove}anja `ivotno-
ga standarda, posebice u zemljama isto~ne 
Europe te u gusto naseljenim podru~jima 
zemalja u razvoju u podru~ju jugoisto~ne i 
isto~ne Azije te Ju`ne Amerike. Strukturalne 
promjene tr`i{ta plasti~nih materijala bit 
}e do 2015. mnogo jasnije jer }e trebati 
zadovoljiti specifi~ne zahtjeve koji }e dolaziti 
s danas zrelih tr`i{ta Sjeverne Amerike, Eu-
rope i Japana, a koji }e biti usmjereni novim, 
jo{ zahtjevnijim podru~jima primjene.
Polimerni materijali 
i dodatci
Priredile: Ana PILIPOVI] i 
Maja RUJNI]-SOKELE
Stator elektri~ne vodne pumpe od 
materijala Stanyl PA46
Postupkom monta`noga injekcijskog 
pre{anja od Stanyl® PA46 tvrtka PVS - 
Kunststofftechnik izradila je stator elektri~ne 
vodne pumpe (slika 7). Tim je postupkom 
mogu}e zamijeniti klasi~ne premaze od 
praha i papirnatu izolaciju te skratiti vrije-
me proizvodnje.
anesteziju i vre}ice za kateter te gel za po-
voje za rane. 
Silpuran 6600 je kapljeviti silikonski kau~uk. 
Proizvodi su vrlo niskog faktora trenja iako 
ne sadr`avaju kapljevinu ili ulje koje se 
izlu~uje. Malo povr{insko trenje olak{ava 
spajanje kompleksne medicinske opreme. 
Silpuran 6700 i Silpuran 6701 samoljepljivi 
su silikonski kau~uci koji se sigurno spajaju 
s plastomerima kao {to su poli(butilen-te-
reftalat) i polikarbonat bez potrebe ubrza-
vala adhezije, {to omogu}uje potpuno au-
tomatsku i cjenovno povoljnu proizvodnju 
medicinskih dijelova dvokomponentnim 
injekcijskim pre{anjem. 
Flasteri i povoji za rane prevu~eni Silpura-
nom izvrsne su propusnosti i permeabilnosti 
na vodenu paru. Istodobno {tite ranu od 
vanjskih utjecaja kao {to su bakterije i voda, 
a uz to se i lagano skidaju (slika 8). 
tijela zbog visoke refleksije i postojanosti pri 
visokim temperaturama.
DSM Press Release, 4/2009.
Polimeri u protubalisti~koj za{titi
Novi proizvod tvrtke 3B je HiPer-tex, poli-
merna vlakna namijenjena protubalisti~koj 
za{titi i za{titi od eksplozija. Prednosti 
vlakana HiPer-tex su: optimalna za{tita, 
mala masa, niska cijena, visoka ~vrsto}a, 
visoki moduli i visoko prekidno istezanje. U 
usporedbi s tzv. E – staklom (staklo s malim 
udjelom alkalijskih borosilikata), ta su vlakna 
30 % vi{e ~vrsto}e, 17 % vi{e krutosti, iste-
zanje im je vi{e 45 %, 10 puta su otpornija 
na zamor materijala i 30 % im je ni`a to-
plinska rastezljivost. Zbog tih prednosti, koje 
su odre|ene normama FB4, STANAG 4569 
razina 2 i razina 4, mogu se upotrebljavati 
u balistici.
U obliku kontinuiranog filamenta, vlakna 
HiPer-tex daju osnovni materijal za proizvo-
dnju tkanog rovinga. U kombinaciji s 
odgovaraju}om polimernom matricom ova 
su vlakna postojana na vlagu i UV zra~enje, 
sprje~avaju {irenje plamena te su dobre to-
plinske i dimenzijske stabilnosti.
Upotrebljavaju se za izradbu oklopa vojnih 
vozila, vozila za {ti}ene osobe, vojne bro-
dove itd.
3B Press Release, 2/09.
Inovacije tvrtke DSM Engineering 
Plastics u automobilskoj industriji
Tvrtka DSM Engineering Plastics predsta-
vila je inovacije iz podru~ja automobilske 
industrije kojima `eli optimirati tro{kove 
i proizvodnu dobit, pobolj{ati sigurnost, 
smanjiti masu ukupnog vozila i time utjecaj 
na okoli{.
Optimiranje tro{kova i produktivnosti po-
stignuto je upotrebom materijala kao {to 
su Akulon PA6, Stanyl PA46, Xantar C 
PC/ABS i Arnitel (PBT, PET). Akulon PA6 
omogu}uje 25 % kra}i ciklus injekcijskog 
pre{anja, ni`e investicijske tro{kove kalupa, 
10 – 20 % manju debljinu stijenke, dobar 
izgled povr{ine, pogotovo kod oja~anja s 
50 – 60 % staklenih vlakana. Upotreblja-
va se za razne proizvode (slika 9), kao {to 
su ulazni otvori cjevovoda za zrak, razni 
poklopci, rashladni ventilatori, senzori itd. 
Plastomerni kopoliester Arnitel zadr`ava 
krutost pri temperaturama i do 170 °C, 
otporan je na puzanje i upotrebljava se za 
dijelove ko~nica.
Da bi se smanjila potro{nja goriva i emi-
sija plinova, potrebno je sniziti masu vozila 
zamjenom metalnih dijelova plasti~nima. Za 
to je potreban materijal koji je postojan pri 
visokim temperaturama, kao {to je Stanyl 
Diablo OCD2100. To je ustvari PA46, koji 
pri temperaturama od 210 do 230 °C u vre-
menu od 5 000 sati pokazuje malo sni`enje 
~vrsto}e i dobro je zavarljiv. Upotrebljava 
se za izradbu kanala za zrak. Za ku}i{ta i 
poklopce elektroni~ke regulacije protoka (e. 
SLIKA 7 - Stator elektri~ne vodne pumpe od 
STANYL® PA46
Materijal Stanyl® PA46 oja~an je s 30 % 
staklenih vlakana te su njegove predno-
sti izvrsna tecljivost u kalupu, postojanost 
pri povi{enim temperaturama (> 180 °C), 
smanjenje gubitka topline, sprje~avanje go-
renja, dobra postojanost dimenzija, niska 
puzavost, visoki moduli te mogu}nost izra-
dbe izolacija tankih stijenki (0,35 mm). 
PVS – Kunststofftechnik 
Press Release, 3/09.
Silikonski kau~uci u medicini
Tvrtka Wacker pro{irila je asortiman si-
likonskih kau~uka namijenjenih pravljenju 
medicinskih proizvoda. Proizvode od Silpu-
rana® odlikuje vrlo visoka ~isto}a. Svojstva 
materijala, primjerice biokompatibilnost, 
ciljano su prilago|ena potrebama medicin-
skog tr`i{ta. Od toga se silikonskog kau~uka 
prave ortopedska pomagala i proteze, je-
dnokratne brtve za {price i dijalizatore, 
savitljive cjev~ice za opremu za umjetno 
disanje, ~epovi boca za infuziju, maske za 
SLIKA 8 - Flaster od silikonskoga kau~uka 
Silpuran
Zbog visokih zahtjeva na sterilnost medi-
cinskih proizvoda, silikonski kau~uci Silpu-
ran proizvode se pri posebnim uvjetima. 
Primjenjuju se vrlo fini filtri koji osiguravaju 
visoku ~isto}u. Silikonskim kau~ucima Sil-
puran ne dodaju se organska omek{avala, 
a proizvodi od toga kau~uka podnose 
zra~enje i lagano se steriliziraju, npr. u au-
toklavu vru}om parom.
www.wacker.com
Poliamid STANYL ForTii za 
elektroni~ke ure|aje
Tvrtka DSM Engineering Plastics predstavila 
je novi polimerni materijal za primjenu u 
elektrotehnici, pod nazivom STANYL ForTii. 
To je visokotemperaturni poliamid smanjene 
gorivosti bez halogenih tvari koji osigurava 
izvrsnu dimenzijsku stabilnost proizvoda, 
kompatibilan je s postupkom bezolovnog 
lemljenja, visoke je krutosti i mehani~ke 
~vrsto}e pri povi{enim temperaturama. Vi-
sokog je stakli{ta i tali{ta, niskog je sadr`aja 
vlage i lako se prera|uje.
STANYL ForTii upotrebljava se za plo~ice 
sklopa u ra~unalima, gdje se te`i {to manjim 
dimenzijama uz bolji prijenos podataka, u 
elektroni~kim ure|ajima (telefoni, GPS, na-
vigacije, priklju~nice memorijskih modula 
za prijenosna ra~unala, priklju~nice memo-
rijske kartice), u svemirskoj industriji radi 
smanjenja mase proizvoda i potro{nje gori-
va, u automobilskoj industriji te za rasvjetna 
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Electronic Throttle Control, ETC) i dijelove 
u podtla~nim pumpama upotrebljava se 
PET-XT (PET vrlo uskih tolerancija), materijal 
dobre dimenzijske stabilnosti.
Tako|er, tvrtka DSM Engineering Plastics 
razvila je i proizvode od recikliranih mate-
rijala za smanjenje utjecaja na okoli{, npr. 
Arnitel C, koji je hidroliti~ki postojan te se 
upotrebljava za kabele i konvolucijske cijevi.
Dvokomponentni poliuretanski premaz 
(slika 11) ne sadr`ava otapala, visokog je 
sjaja, a optimalna ugu{}enost olak{ava 
punjenje. Budu}i da ne sadr`ava otapalo, 
omogu}uje proizvo|a~ima izradbu boja s 
koli~inom otapala manjom od 100 g/l te 
tako smanjuju emisiju plinova za 50 %. 
Tako|er omogu}uje ve}u fleksibilnost u 
odre|ivanju vremena su{enja, izboru brzi-
ne izradbe, svojstvima te~enja materijala te 
daje bolju tvrdo}u proizvodu.
pokazala je svoje osnovne prednosti. To 
su: o~uvanje kvalitete vina, za{tita od UV 
zra~enja, stvaranje barijere na kisik, opora-
bljivost, mogu}nost ponovnog zatvaranja, 
nelomljivost, mala te`ina, za{tita okoli{a 
i mogu}nost izradbe razli~itih oblika pla-
stenki. Nakon amfore, drvene ba~ve, stak-
lene boce i vre}ice u kutiji (e. bag-in-box), 
slijedi plasti~na boca. 
Plastenka je izvrstan izbor za pakiranje vina 
(slika 12) koja nisu namijenjena starenju. 
Prva PET boca za vino (Pinot Noir i Sauvi-
gnon Blanc) tvrtke Boisset pu{tena je u pro-
daju 2007., a bila je namijenjena izvozu u 
Kanadu. PET boca MonOxbarTM s aktivnom 
barijerom na kisik i UV svjetlost produljila je 
vijek trajanja vina za 50 %. Bila je to prva 
PET boca za vino iste veli~ine kao tradicio-
nalna staklena boca, a imala je metalni ~ep 
s navojem.
SLIKA 10 - Primjena polimerne smole 
Waterborne u automobilskoj industriji
SLIKA 9 - Inovacije za automobilsku indu-
striju iz DSM-a
DSM Press Release, 3/09.
Polimerni premazi Waterborne
Nova polimerna smola za premaze
NeoRez R-4000 predstavljena je javnosti na 
sajmu European Coating Show u Nürnber-
gu, Njema~ka. NeoRez R-4000 je alifatska 
poliuretanska disperzija koja se mo`e upo-
trijebiti kao premaz u ~istim i pigmentnim 
sustavima za mat i metalizirane boje. Takvi 
proizvodi imaju izvrsnu kemijsku i fizi~ku 
postojanost te izvrsnu adheziju s raznim 
plasti~nim materijalima kao {to su PC, ABS 
i mje{avina PC-ABS.
NeoRez R-4000 mo`e se upotrijebiti u je-
dnokomponentnim sustavima s toplinskim 
umre`ivanjem ili u dvokomponentnim su-
stavima s odgovaraju}im izocijanatom kao 
umre`ivalom. Naj~e{}e se rabi u automobi-
lskoj industriji (slika 10).
SLIKA 11 - Primjena polimerne smole
Waterborne u drvnoj industriji
DSM Press Release, 4/09.
Plasti~ni i gumeni proizvodi
Priredile: Maja RUJNI]-SOKELE 
i Ana PILIPOVI]
Vino i PET – savr{eni par
U prosincu 2008. u Bordeauxu, Francu-
ska, odr`an je me|unarodni vinski sajam 
Vinitech. Glavne teme bile su odr`ivost i 
tehni~ke inovacije, pri ~emu je nagla{ena 
va`nost plasti~ne boce, plastenke. Kao alter-
nativa staklu, vi{eslojna plasti~na ambala`a 
SLIKA 12 - Vina u PET bocama 
U tvrtki Boisset procjenjuju da }e u idu}em 
razdoblju od oko 31 milijarde boca vina koje 
se prodaju svake godine u svijetu, 20 – 30 % 
najvjerojatnije biti izra|eno od PET-a. Tvrtka 
je 2008. najavila da }e sva svoja vina Beaujo-
lais Nouveau namijenjena izvozu u Sjevernu 
Ameriku pakirati u PET boce. 
Ra~unica je jednostavna: ako se sva 4 mi-
lijuna boca za Sjevernu Ameriku koje putuju 
zra~nim prometom svake godine na~ini od 
PET-a (50 g prema 450 g staklene boce), 
to }e pridonijeti u{tedi ekvivalenta od oko 
6 000 t CO2!
Za francuskog proizvo|a~a vina Paula Sa-
pina porast prodaje dolazi s tr`i{ta malih 
PET boca (187 mL) koje se prodaju ve}inom 
zrakoplovnim tvrtkama; predvi|anja pro-
daje su 20 milijuna boca u 2009. Sada cilja 
na nova tr`i{ta s plastenkama volumena 
750 mL za Finsku, [vedsku, Veliku Britaniju 
i Japan. Nordijske zemlje uglavnom tra`e 
100 % oporabljivu plasti~nu bocu. Primje-
nom vi{eslojne boce BindOXTM i plasti~nog 
~epa s navojem zajam~en je vijek trajanja 
boce do dvije godine. 
PET boca idealna je za masovna okupljanja. 
Primjerice, u Francuskoj staklene boce nisu 
dopu{tene na ulicama tijekom borbe biko-
va u gradu Béziersu. Stoga je u kolovozu 
2008. Chateau Saint-Martin-des-Champs 
do{ao do inovativnog rje{enja – punjenja 
svog vina Vin de Pays d’Oc u PET boce. U 
jednom tjednu prodali su 15 000 boca pod 
